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 Número Idiomas 
Art. Periódicos 75 2 
Art. Académicos 29 2 
Ponencias 90 aprox. 2 
Tesis Doct.  4 1 
Obras traducidas 56 4 
 
Tv & Periódicos (12):  
ABC, Avui, Calibre 38, El Comercio, El Correo, El Cultural, El Mundo, El País, El Periódico, L’illa 
dels Llibres, La Vanguardia, RTVE 
 
Editoriales (18):  
Anagrama (castellano), Destino (castellano), Emecé (castellano), Papel de Liar (castellano), Planeta 
De Agostini (castellano), Quinteto (castellano), RBA (castellano), Salamandra (castellano), Gadir 





Galaxia (gallego),  
 
La Magrana (catalán), Bromera (catalán), Edicions 62 (catalan) 
 
Revistas (11):  
AdVersus  
CLIJ (Cuadernos de literatura infantil y juvenil)  
Cuadernos de filología italiana (Universidad Complutense)  
Entreculturas (Universidad de Málaga) 
Hikma (Universidad de Cordoba) 
Leer 
Péndulo del Milenio 
Qué Leer 
Quimera 
TRANS (Universidad de Màlaga) 
Vasos comunicantes (Revista de ACE traductores) 
 
Traductores (16):  
-Catalanes (5): Anna Casassas, Enric Salom, Pau Vidal, Pep Julià, Xavier Riu 
-Gallego (1): Carlos Acevedo Díaz 
-Castellano (9): Carlos Mayor Ortega, David Paradela López, Elena de Grau Aznar, Juan Carlos 
Gentile Vitale, Julio Carrobles, María Antonia Menini Pagés, Teresa Clavel Lledó, Carlos Gumpert, 
José Moreno 




 Publicaciones entre 2010 y 2017 
 
 
- 2010, La caccia al tesoro 
2013, La búsqueda del tesoro, Salamandra, castellano, Teresa Clavel Lledó. 
2013, El joc de pistes, Edicions 62, catalán, Pau Vidal. 
 
 
- 2010, Acqua in bocca 
2011, Por la boca muere el pez, Papel de liar, castellano, José Moreno. 
2011, Amb l'aigua al coll, Edicions 62, catalán, Pau Vidal. 
 
 
- 2010, Il sorriso di Angelica 
2013, La sonrisa de Angelica, Salamandra, castellano, Teresa Clavel Lledó. 
2013, El somriure de l'Angelica, Edicions 62, catalán, Pau Vidal. 
 
 
- 2011, Il gioco degli specchi 
2014, El joc de miralls, Edicions 62, catalán, Pau Vidal. 
2014, Juego de espejos, Salamandra, castellano, Teresa Clavel Lledó. 
 
 
- 2012, Una lama di luce 
2015, Un filo de luz, Salamandra, castellano, Teresa Clavel Lledó. 
2015, Una escletxa de llum, Edicions 62, catalán, Pau Vidal. 
 
 
- 2012, Una voce di notte 
2016, Una voz en la noche, Salamandra, castellano, Carlos Mayor Ortega. 
2016, Una veu de nit, Edicions 62, catalán, Pau Vidal. 
 
 
- 2013, La banda Sacco. 
2015, La banda de los Sacco, Destino, castellano, Juan Carlos Gentile Vitale. 
 
 
- 2013, Un covo di vipere  
2017, Un cau déscurçons, Edicions 62, catalán, Pau Vidal  
2017, Un nido de víboras, Salamandra, castellano, Carlos Mayor 
 
 
- 2014, Donne. 
2015, Mujeres, Salamandra, castellano, David Paradela López. 
2016, Dones, Bromera, catalán, Enric Salom. 
 
 
- 2014,  Morte in mare aperto 
2016, Muerte en mar abierto, Salamandra, castellano, Carlos Mayor 
2016, Mort mar endins, Edicions 62, catalán, Pau Vidal 
 
- 2015, Certi mometi  




- 2015, La relazione. 
2016, El caso Santamaria, Destino, castigliano, Juan Carlos Gentile Vitale. 
2016, El cas Santamaria, Edicions 62, catalán, Pau Vidal. 
 
 - 2016, Noli me tangere 
2017, No me toques, Destino, castillano, Juan Carlos Gentile Vitale 





- 2003 Dos tardes con Camilleri, de Hado Lyria 
Conversdación entre Camilleri y Vázquez Montalbán, Salamandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
